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RESUMEN 
La presente investigación sobre "Aplicación de un Programa Interactivo 
'Constructivista virtual' para el logro de las capacidades del área de matemática 
en el componente de geometría y medida, de los estudiantes de segundo grado 
de secundaria de la Institución Educativa "Juan Valer Sandoval", 2010" tuvo 
como objetivo fundamental determinar en qué medida el programa interactivo 
"Constructivista Virtual" permite el logro de las capacidades de matemática de los 
estudiantes de segundo grado de secundaria de la I.E. "Juan Valer 
Sandoval" ,201 O 
Fue un trabajo cuasi-experimental con Pre Test y Post Test aplicado a un grupo 
intacto, a una muestra de 20 alumnos, a quienes se les aplicó el programa 
interactivo virtual para lograr las capacidades del área de matemática, obteniendo 
resultados importantes. Los resultados obtenidos, nos demuestra diferencias 
significativas entre los alumnos que se les aplicó el programa interactivo virtual 
frente a los estudiantes que no se aplicó dicho estímulo. Estos resultados nos 
han permitido validar y demostrar que la aplicación del programa interactivo virtual 
permite lograr significativamente las capacidades del área de matemática en el 
componente de geometría y medida de los estudiantes de segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa "Juan Valer Sandoval" 
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